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ANALISI DEL LUOGO  
 LOCALITÁ SANT’ ANDREA
 VIABILITÁ E DISTANZE
CRITICITÁ
 SERVIZI ALLA COMUNITÁ_ CULTURA E SPORT
COLLE DI VAL D’ELSA
SANT’ANDREA
La frazione di Sant'Andrea dista 
solo 3 km dal nucleo urbano 
storico di Colle di Val d'Elsa e vi 
si arriva dalla strada  statale 
n°68 di Volterra tramite la strada 
di vicinale di S. Andrea.
LE SCUOLE
LA POPOLAZIONE
Estratto planimetria comune Colle di Val d’Elsa    1:50.000
Estratto planimetria comune Colle di Val d’Elsa    1:20.000
Estratto planimetria comune Colle di Val d’Elsa    1:20.000
1:10.000
SIENA
FIRENZE
VOLTERRA
Planimetria generale comune Colle di Val d’Elsa     1:100.000
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Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria
Scuola superiore
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SCUOLA PRIMARIA S. ANDREA
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PARCO 
AGRICOLO 
1. “Colle alta” vista dal pianoro   
     di Sant’ Andrea
2. La scuola di Sant’Andrea
     inserita nel parco alberato
3. Il parco della scuola tagliato     
     dal viale di ingresso  
     
4. La piccola località di  
     Sant’andrea
1. PORTA NUOVA 
     Cinta muraria XII sec.
     Torrioni circolari XV sec.
2. PALAZZO CAMPANA
    Porta di accesso al nucleo 
    urbano più antico
3. DUOMO
    
“IL BORGO”
TEMPI DI PERCORRENZA
su Strada di Vicinale    
“IL CASTELLO” “IL PIANO”
4. “IL PIANO”      
      XV sec. incremento demografico  
      porta allo sviluppo della città 
5. Alcune testimonianze 
    dell’abitato medievale 
6. La campagna circostante
VILLA E PERTINENZE
Capienza Iscritti
311
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102
Popolazione totale= 21678 ab.
3278 abitanti in età scolare (3-19 anni)
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1 Scuola primaria A. Salvetti
2 Scuola primaria SANT’ANDREA
3 Scuola primaria di Gracciano
4 Scuola primaria di Campiglia
4 minuti
20 minuti   
0 0,1 0,25 0,5 Km
LEGENDA
 Località Sant’Andrea
 
 Centro abitato
 Abitato storico
 Strada Statale
 Strada Provincile
 Strada Comunale
 Strada di Vicinale
 Corso Fluviale
 Percorso > 2 km
 Percorso < 2 kmSTR. DELLE LETTERE
S.S. 68
S.S. 541
S.S. 541
S.P. 5
LEGENDA
 Museo
 Teatro
 Palestra
 Biblioteca
4 POSTAZIONI 
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ANALISI STORICA
Nuova edificazione
Edificio oggetto di studio: La Villa di Sant’Andrea
1894-1902 1939-1956
Il 17 Giugno del 1939 alla  morte di Francesco Bottai, non avendo questo famiglia 
propria, venne nominato come erede proprietario della villa, il Comune di Colle 
purché, una volta cessate le ragioni  dell'usufrutto lasciato ai parenti più vicini, vi 
venisse istituita  una casa di riposo per anziani.
Iniziano i lavori di ampliamento della villa per adattarla a Casa di Riposo, ma subito vengono interrotti 
per lo scoppio della guerra. Non è nota la configurazione planimetrica dell’edificio, probabilmente in 
questo periodo vienne demolita o crolla la scala esterna.
PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO PRIMO
1956_ Estratto di mappa a scopo di frazionamento: nel lotto è riportato un volume di ampliamento (16-b)
in aderenza alla struttura storica (16-a).  È plausibile che tale ampliamento fosse costituito solo da locali
seminterrati (cantine).  Risultano di proprietà della società Elisabetta e Sara Bottai Lekie anche le  
particelle 18 (a,b) e 19 (a,b,c)
1972 Dal 1 Novembre  la Villa di Sant’Andrea viene destinata a sede della  SCUOLA ELEMENTARE 
Ampliamento 1Alterazione asse viario
Impianto storico
1825
Ampliamento 2
Estratto pianta piano terra
Estratto pianta piano terra
A A’
Vengono eseguiti i lavori di ampliamento della villa, realizzando a sud una nuova ala del fabbbricato. 1976
Prospetto ovest
Sezione A-A
Nel 1894 alcuni terreni presso la località Sant'Andrea, vennero 
ceduti per enfiteusi dal convento di San Pietro a Bottai Francesco 
di fu Olinto e nel 1897, per compravendita privata, il sopradetto 
Bottai acquistò anche la villa (particella 111)  di due piani posta 
lungo la strada di Sant' Andrea.
Trascorsero solo pochi anni prima che il nuovo proprietario, 
appartenente ad una famiglia "cospicua di censo", decise di 
costruire  una villa di campagna così da dedicarsi all'attività agri-
cola.  Nel 1902 come attesta il "Verbale di visita delle case di 
nuova costruzione, ridotte o ampliate", la villa, ormai completata, 
risultava composta da una tinaia a piano terra, cinque stanze per 
abitazione padronale al piano primo e stanze per il vino e granaio 
poste nel piano sotto tetto.
L'edifico presentava una semplice forma planimetrica sostanzial-
mente rettangolare, la cui simmetria risultava compromessa 
dall’aver inglobato all’interno della nuova struttura un edificio 
preesistente.
Nel prospetto principale la villa si caratterizzava per la presenza 
della scalinata a doppia rampa e per un partito compositivo, scan-
dito dalla regolarità dei tre ordini di finestre rettangolari dotate di 
cornici. Al piano nobile la cornice delle aperture si arricchisce con 
una rifinitura architravata e  un marcadavanzale in pietra serena.
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S P E C I E  A R B O R E E
C I P R E S S O  [ C i p r e s s o  s e m p e r v i r e n s ]
P I N O   [ P i n u s  p i n a s t e r ]
P L A T A N O   [ P l a t a n u s  a c e f o l i a ]
L a  r a m i f i c a z i o n e  
a v v i e n e  a d  u n a  
c e r t a  q u o t a  d a l  
s u o l o  e  c r e a  
u n a  c h i o m a  
g l o b o s a .
R a g g i u n g e  i  3 0  
m e t r i  d i  a l t e z z a .
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o m b r e l l o .
R a g g i u n g e r e  
a l t e z z e  d i  
F o r m a  c o n i c a  
e d  a f f u s o l a t a .
I l  c i p r e s s o  
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P i a n t a  p i a n o  t e r r a
P i a n t a  p i a n o  i n t e r r a t o
P i a n t a  p i a n o  s o t t o t e t t o
P i a n t a  p i a n o  p r i m o
P i a n t a  p i a n o  t e r r a
P i a n t a  p i a n o  i n t e r r a t o
 
P a r e t i  e s t e r n e  e d  i n t e r n e  r e a l i z z a t e  i n  m u r a t u r a  
c o s t i t u i t a  d a  p i e t r a m e  d i s o r d i n a t o ,  l e g a t o  c o n  m a l t a  d i  
s c a r s a  q u a l i t à .  N o n  s o n o  p r e s e n t i  r i c o r s i .  L a  p a r e t e  è   
i n t o n a c a t a  d a  a m b o  i  l a t i .  
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  c o m p r e s s i o n e   
f
m
=  1 4 0
  
N / c m
2
 
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  t a g l i o  
τ
0  
=  2 . 6
 
N / c m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
n o r m a l e   
E =  6 9 0  N / m m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
t a n g e n z i a l e  
G =  2 3 0  N / m m
2
 
P e s o  s p e c i f i c o  
w  =  1 9  K N / m
3
 
 
 
P a r e t i  i n t e r n e  r e a l i z z a t e  i n  m u r a t u r a  c o s t i t u i t a  d a  
m a t t o n i  p i e n i  e  m a l t a  d i  c a l c e .   
L a  p a r e t e  è   i n t o n a c a t a  d a  a m b o  i  l a t i . 
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  c o m p r e s s i o n e   
f =  3 2 0
 
N / c m
2
 
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  t a g l i o  
τ
0
 =  7 , 6 N / c m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
n o r m a l e   
E = 1 2 0 0  N / m m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
t a n g e n z i a l e  
G =  4 0 0 N / m m
2
 
P e s o  s p e c i f i c o  
w  = 1 8  K N / m
3
 
 
 
 
P a r e t i  e s t e r n e  r e a l i z z a t e  i n  m u r a t u r a  c o s t i t u i t a  d a  
p i e t r a m e  d i s o r d i n a t o ,  c o n s o l i d a t a  c o n  i n i e z i o n i  d i  
m i s c e l e  l e g a n t i .  N o n  s o n o  p r e s e n t i  r i c o r s i .  L a  p a r e t e  è   
i n t o n a c a t a  d a  a m b o  i  l a t i .  
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  c o m p r e s s i o n e   
f =  2 8 0
  
N / c m
2
 
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  t a g l i o  
τ
0  
=  5 , 2
 
N / c m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
n o r m a l e   
E =  1 3 8 0  N / m m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
t a n g e n z i a l e  
G =  4 6 0  N / m m
2
 
P e s o  s p e c i f i c o  
w  =  1 9  K N / m
3
 
 
 
 
P a r e t i  e s t e r n e  e d  i n t e r n e  r e a l i z z a t e  i n  b l o c c h i  d i  
l a t e r i z i o  s e m i p i e n o  l e g a t o  c o n  m a l t a  d i  s c a r s a  q u a l i t à .  
L a  p a r e t e  è  i n t o n a c a t a  d a  a m b o  i  l a t i 
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  c o m p r e s s i o n e   
f =
  
5 0 0
 
N / c m
2
 
R e s i s t e n z a  m e d i a  a  t a g l i o  
τ
0  
 =  3 5  N / c m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
n o r m a l e   
E = 3 6 0 0  N / m m
2
 
V a l o r e  m e d i o  m o d u l o  d i  e l a s t i c i t à  
t a n g e n z i a l e  
G = 1 0 8 0  N / m m
2
 
P e s o  s p e c i f i c o  
w  =  1 2  K N / m
3
 
 
M u r a t u r a  i n  b l o c c h i  d i  l a t e r i z i o  s e m i p i e n o  
M u r a t u r a  i n  p i e t r a m e  i n i e t t a t o
M u r a t u r a  i n  m a t t o n i  p i e n i   e  m a l t a  d i  c a l c e
M u r a t u r a  i n  p i e t r a m e  d i s o r d i n a t o
m
m
m
0 1 2 5 1 0  m
0 2 4 1 0 2 0  m
L O C A L I Z Z A Z I O N E  S A G G I  S C A L A  1 : 4 0 0 T I P O L O G I E  M U R A R I E  S C A L A  1 : 2 0 0
T e s i  d i  L a u r e a  s p e c i a l i s t i c a
P R O G E T T O  D I  A M P L I A M E N T O  E  D I  R I Q U A L I F I C A Z I O N E  C O N  R E C U P E R O  S T R U T T U R A L E  
D E L L A  S C U O L A  P R I M A R I A   S A N T ’ A N D R E A  A  C O L L E  D I  V A L  D ’ E L S A  ( S I )
C A N D I D A T A :    M a r g h e r i t a  M i g l i o r i n i
U N I V E R S I T A  D I  P I S A
D I P A R T I M E N T O  D I  I N G E G N E R I A  D E L L ’ E N E R G I A ,  D E I  S I S T E M I  D E L  T E R R I T O R I O  E  D E L L E  C O S T R U Z I O N I
C d L S  I N  I N G E G N E R I A  E D I L E -  A R C H I T E T T U R A          A . A .  2 0 1 3 / 1 4
R E L A T O R I :    P r o f . s s a  I n g .  M a r i a  L u i s a  B E C O N C I N I
       P r o f .  A r c h .  D o m e n i c o  T A D D E I
       p h D .  A r c h .  C a t e r i n a  C A L V A N I
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P i a n t a  p i a n o  s o t t o t e t t o
P i a n t a  p i a n o  p r i m o
P i a n t a  p i a n o  t e r r a
P i a n t a  p i a n o  i n t e r r a t o
0 1 2 5 1 0  m
T I P O L O G I E  S O L A I  S C A L A  1 : 2 0 0
T e s i  d i  L a u r e a  s p e c i a l i s t i c a
P R O G E T T O  D I  A M P L I A M E N T O  E  D I  R I Q U A L I F I C A Z I O N E  C O N  R E C U P E R O  S T R U T T U R A L E  
D E L L A  S C U O L A  P R I M A R I A   S A N T ’ A N D R E A  A  C O L L E  D I  V A L  D ’ E L S A  ( S I )
C A N D I D A T A :    M a r g h e r i t a  M i g l i o r i n i
U N I V E R S I T A  D I  P I S A
D I P A R T I M E N T O  D I  I N G E G N E R I A  D E L L ’ E N E R G I A ,  D E I  S I S T E M I  D E L  T E R R I T O R I O  E  D E L L E  C O S T R U Z I O N I
C d L S  I N  I N G E G N E R I A  E D I L E -  A R C H I T E T T U R A          A . A .  2 0 1 3 / 1 4
R E L A T O R I :    P r o f . s s a  I n g .  M a r i a  L u i s a  B E C O N C I N I
       P r o f .  A r c h .  D o m e n i c o  T A D D E I
       p h D .  A r c h .  C a t e r i n a  C A L V A N I
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STATO DI PROGETTO: RECUPERO SOLAI   SCALA 1:200
0 2 5 10 m
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Pianta piano primo
Pianta piano terra
NON OGGETTO DI INTERVENTO
NUOVA REALIZZAZIONE
NUOVA REALIZZAZIONE
NON OGGETTO DI INTERVENTO
NUOVA REALIZZAZIONE
Pianta piano interrato
MATERIALI
Acciaio Strutturale
Acciaio S 275
fy= 275 N/mm2
E=210000 N/mm2
Acciaio C.A.
Acciaio B 450 C
fy= 450  N/mm2
E=210000 N/mm2
Calcestruzzo
Classe resistenza C 25/30 
fck=25 N/mm2
Rck= 30 N/mm2
Resistenza media a trazione:
fctm= 2,1 N/mm2
Ecm= 17200 N/mm2
Connettori Acciaio
h=40 mm; d=12 mm
fu= 450 N/mm2
fy= 350 N/mm2
Connettori Legno
h=100 mm; d=12 mm
fu= 450 N/mm2
fy= 350 N/mm2
Tirafondi
barra filettata M10.9
fu= 1000 N/mm2
fy= 900 N/mm2
Legenda 
     Consolidamento profili    
     HEA 140
     Inserimento connettori
     Sostituzione solaio
     Realizzazione pendenza
   
 Catena/ Crociera
 Cordolo metallico 
 L 150x 100x10
P1_ Consolidamento profilo HEA 140 con lamiera saldata  scala 1:20 P2_ Consolidamento solaio in legno con connettori  scala 1:20
P4_ Consolidamento solaio in acciaio e voltine con connettori  scala 1:20P3_ Solaio in acciaio nuova realizzazione  scala 1:20
P5_ Rifacimento pendenza copertura piana  scala 1:20 P7_ Solaio in c.a.p. inserimento trave rompitratta e crociera  scala 1:20
P8_ Crociera di solaio  scala 1:20P6_ Crociera di solaio  scala 1:20
Sezione A-A’ scala 1:50 Capochiave   scala 1:10
Piastra per attacco crociera  scala 1:10
STATO DI PROGETTO: 
INTERVENTI SULLE MURATURE  SCALA 1:200
0 2 5 10 m
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> 25 cm
Consolidamento 
spalletta con 
mattoni pieni
Profilato HEA
Tavellino
N.2 profilati HEA 140 con lamiera
di collegamento sp. 5 mm in 
corrispondenza dell’intradosso
MATERIALI
Acciaio Strutturale
Acciaio S 275
fy= 275 N/mm2
E=210000 N/mm2
Acciaio muratura 
armata
Acciaio B 450 C
fy= 450  N/mm2
E=210000 N/mm2
Intonaco armato
Rete in GFRB:
fu(singola barra)= 5,7 kN/
E=27000 N/mm2
Malta  con calce idraulica
classe M15
Tirafondi
barra filettata M10.9
fu= 1000 N/mm2
fy= 900 N/mm2
Legenda
 
       Intonaco armato
       Muratura armata
       Nuova realizzazione
  
       Muratura in poroton         Nuova realizzazione
       Cerchiatura in acciaio
       
       Indagini conoscitive
       durante i lavori che chia        riscano l’effettiva pre
       senza e caratteristicc
       degli architravi
Intonaco armato  
scala 1:10
P1: Cerchiatura metallica; apertura vano  
scala 1:20
Nuova realizzazione:Parete di controvento in muratura armata  
scala 1:20
Rifacimento architrave porta (scema tipo)  
scala 1:20
A
A A A
A
A A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
Pianta piano primo
Pianta piano sottotetto
Pianta piano terra
NON OGGETTO DI INTERVENTO
NUOVA REALIZZAZIONE
NUOVA REALIZZAZIONE
NON OGGETTO DI INTERVENTO
NUOVA REALIZZAZIONE
NON OGGETTO DI INTERVENTO
NUOVA REALIZZAZIONE
Pianta piano interrato


1- 0 . 5 0
+ 6 . 3 0
- 3 . 7 5
- 3 . 7 5
- 2 . 9 0
S E Z I O N I    S C A L A  1 : 2 0 0
R
E
N
D
E
R
0 2 5 1 0  m
T e s i  d i  L a u r e a  s p e c i a l i s t i c a
P R O G E T T O  D I  A M P L I A M E N T O  E  D I  R I Q U A L I F I C A Z I O N E  C O N  R E C U P E R O  S T R U T T U R A L E  
D E L L A  S C U O L A  P R I M A R I A   S A N T ’ A N D R E A  A  C O L L E  D I  V A L  D ’ E L S A  ( S I )
C A N D I D A T A :    M a r g h e r i t a  M i g l i o r i n i
U N I V E R S I T A  D I  P I S A
D I P A R T I M E N T O  D I  I N G E G N E R I A  D E L L ’ E N E R G I A ,  D E I  S I S T E M I  D E L  T E R R I T O R I O  E  D E L L E  C O S T R U Z I O N I
C d L S  I N  I N G E G N E R I A  E D I L E -  A R C H I T E T T U R A          A . A .  2 0 1 3 / 1 4
R E L A T O R I :    P r o f . s s a  I n g .  M a r i a  L u i s a  B E C O N C I N I
       P r o f .  A r c h .  D o m e n i c o  T A D D E I
       p h D .  A r c h .  C a t e r i n a  C A L V A N I
1 8
A A ’
B B ’
C
D
D ’
E
E ’
C ’
R E C U P E R O  D E L L ’ A N T I C A  T I N A I A _  L ’ A U D I T O R I U M
S E Z I O N E  C - C ’
S E Z I O N E  D - D ’
S E Z I O N E  E - E ’
S E Z I O N E  A - A ’
S E Z I O N E  B - B ’
N U O V A  R E A L I Z Z A Z I O N E _ L A  P A L E S T R A N U O V A  R E A L I Z Z A Z I O N E _ I N G R E S S O  A L U N N I  E  A C C O G L I E N Z A
N U O V A  R E A L I Z Z A Z I O N E _ I L  C O R R I D O I O
LA SERRA SOLARE
COMPORTAMENTO INVERNALE
COMPORTAMENTO ESTIVO
VENTILAZIONE
NATURALE
TRASVERSALE
ACCUMULO DI 
CALORE E MOTO 
CONVETTIVO
+2.60
+3.90 +4.20
+7.55
+2.60
-1.20
+8.80
+9.65
+12.05
+6.00
-0.50
+0.00
+9.65
+7.55
+6.00
+9.65
+12.05
-0.50
+9.65
+12.05
+11.20
+8.90
+8.00
+6.40
+4.80
+0.00
-1.20
-3.85
-0.10
+2.60
+4.20
+5.65
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DAL MULTIPLO   ALL’UNICUM
IL BORGO ANTICO DI COLLE DI VAL D’ELSA  DIVERSI PUNTI DI VISTA  
LE BUCATURE LA PIETRA  LA COPERTURA
PROSP. NORD
PROSP. OVEST
PROSP. SUD
PROSP. EST
CONCEPT
   S K Y L  N E
PROSPETTI  SCALA 1:200
0 2 5 10 m
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